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京大の先生と考える SDG s, 問
【1】貧困率半減では間題解決にならない（柴田悠准教授）
う！




京大の先生と考える SDG s, 間
【7】クリーンエネルギーを無駄なく使うための技術（土井俊哉教授）
う！
京大の先生と考える SDG s, 間 【15】フィールドミュージアムで地域住民の意識改革（幸島司郎教授）
う！
イベント告知 京大竹の環プロジェクト 4/21筍堀に参加しませんか？





ェコ～るど京大，フリマ Ecole de Kyodai presents Flea Market 
京大の先生と考える SDG s, 間 【8】真の経済成長は伸びではなくバランス（水野広祐教授）
う！
初夏の陣／環境月問 国際ワークショップ「レジリエントな低炭素社会の構想」 International
Workshop on Visions of a Low-carbon and Resilient Society 











京大の先生と考える SDG s, 問 【4】最も身近で最も答えの見えない問い（南部広孝教授）
う！













2019.6.7 ゴーヤ育て日記ブログ 植え付け 3週目（男女参両推進センター）
2019.6.12 つづくプロジェクト BRANCH松井山手Xエコ～るど京大つづくプロジェクト始動！
2019.6.25 ゴーヤ育て日記ブログ 経過報告（高等研究院 M) 




2019.6.28 ゴーヤ育て日記ブログ カボチャカーテンも （工学部 0) 
2019.6.28 ゴーヤ育て日記ブログ 開花報告 （高等研究院 K) 
2019.6.28 ゴーヤ育て日記ブログ 害虫の影響を受けて （熊野寮 I) 
2019.7.5 ゴーヤ育て日記ブログ 経過報告I (工学部 0) 
2019.7.5 ゴーヤ育て日記ブログ 腐葉士有ります
2019.7.10 ゴーヤ育て日記ブログ 実りの時（高等研究院 K) 






2019.7.23 ゴーヤ育て日記ブログ 収穫直前（理学研究科化学 Y)
2019.7.24 ゴーヤ育て日記ブログ 実ひとつ （附属病院 M) 
2019.7.26 ゴーヤ育て日記ブログ 美味しいゴーヤーチャンプルー（高等研究院 M) 
2019.7.26 ゴーヤ育て日記ブログ 長梅雨の影響？（環境科学センター）
2019.7.26 ゴーヤ育て日記ブログ 繁茂するゴーヤ（環境科学センター）
2019.8.2 ゴーヤ育て日記ブログ 関花したところ （薬学研究科総務掛）
2019.8.2 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテン完成 （経済研究所 N) 
2019.8.2 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテン様々（情報学研究科 K) 
2019.8.5 ゴーヤ育て日記ブログ 来年もチャレンジ （医学部 I) 
2019.8.5 ゴーヤ育て日記ブログ 頑張れグリーンカーテン （北部構内事務室 H) 
2019.8.6 ゴーヤ育て日記ブログ 花と実を楽しむ （農学研究科 F) 
2019.8.9 ゴーヤ育て日記ブログ 収穫の時 （環境科学センター）
2019.8.16 ゴーヤ育て日記ブログ 緑に感謝債：南研 K)
2019.8.22 ゴーヤ育て日記ブログ 高所の実の収穫（環境科学センター N) 
2019.8.22 ゴーヤ育て日記ブログ 完熟のゴーヤ（経済研究科 N) 
2019.8.22 ゴーヤ育て日記ブログ 苦味ある夏の味（農学研究科 I) 
2019.8.23 ゴーヤ育て日記ブログ 現在繁茂中（学際融合教育研究推進センター T) 
2019.9.12 フリマ Ecole de Kyodai presents Flea Market 
2019.9.12 イベントレポート マニラ研修の報告
－ 91 －
2019.9.20 ゴーヤ育て日記ブログ 南面にグリーンカーテン （附属病院経理課 M)
2019.9.24 イベントレポート 2019年 6月27日開催国際ワークショップのプロシーディングス
2019.9.26 ゴーヤ育て日記ブログ 現在収穫中 （理学部化学 Y)
2019.10.8 イベントレポート ーエコ～るど京大・浅利研究室四国研修報告書一
2019.10.11 ゴーヤ育て日記ブログ 今ひとつの出来具合・・・ （男女共同参画推進センター 0) 
2019.10.21 ェコ～るど京大

















2019.11.29 SDGs研究ユニット，問う！ 2019年 6月 京都大学超SDGs研究ライトユニットを立ちあげました。
2019年 6月27日 京都市を FieldにSDGsを考え、行動し、発信する「京都産



















2019.12.17 ェコ～るど京大，イベントレポー 12 月 5 日—7 日のエコプロ 2019 でも京大プラヘラス発信！
卜








2019年度ELCAS講座高校生が SDGsカレー開発！生と考える SDGs, 間う！






2019 年 11 月 16 日— 17 日 JST 主催サイエンスアゴラ 2019 において『京都産
学公 SDGsプロジェクト』を紹介
2020.2.10 SDGs教育，問う！ 日中青少年環境漫画交流プロジェクト
2020.2.12 SDGs :rンソーシアム，間う！ 3/12-15京大超SDGsシンポ「プラと持続可能性」開催！
－ 92 －
2020.2.17 SDGs研究ユニット，間う！ 研究室や居室、個人にて環境配慮製品のモニターになりませんか？
SDGsコンソーシアム ，SDGs研 ぬいぐるみ、回収します！ご協力ください。しまつのこころ •SDGs を実践
2020.2.17 究ユニット ，SDGs教育，SDGs教 しよう！育，間う！
2020.2.20 
持続可能性 ・SDGs,エコ～るど京 サイエンスアゴラin京都 ScienceAgora in Kyoto /京都大学超SDGsシンポジ




































教職員 84 56 140 
(+1) (+2) (+3) 
学生・院生 1363 268 1,628 
(+20) (+9) (+29) 
その他 46 33 79 
(+9) (+5) (+14) 
合計 1,493 357 1,850 
(+30) (+16) (+46) 
ェコ宣言登録者の内訳は表 2に示したとおり、多
くが学生・院生であり、教職員の新規登録者は僅か
であった。学生のみならず、 OA機器の使用をはじめ
省エネ活動が求められる場面が多い教職員の登録を
促せるよう、今後も積極的に広報・周知を進めてい
く必要がある。
12.5.4さいごに
今年度も年間を通じた「エコ～るど・京大」をは
じめとしだ情報発信が実施できた。エコ直言者数に
ついては昨年度は一定の登録者を得ることができた
ものの、今年度は一昨年と同程度の増加数となり、
ここ 5年程は増加が鈍化している傾向にあり、新た
な対策を検討する必要がある。教職員向けの広報や、
留学生向けの英語コンテンツの充実化を進め、より
多くの大学構成員にサステナブルキャンパス構築に
向けた参加を促していきたい。
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